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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supon* raaataae? 
próspera nuestra prensa, en oironnstanolas adrarsas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, enua-
cios y cuotas de protección. DIARIO DE T E R U E L Y SU PROVINCIA 
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T E M A S D E L P I A 
Un testimonio interesante 
Para'asistir a las fiestas so lemní - ut i l idad inmediata. A d e m á s , soy In-
slimas celebradas en L i m a con mo- dividualista a c é r r i m o , y por lo mis . 
tivo dei cuarto centenario de la fun- mo no puedo resignarme a la anula-
dación de la capital de Vir re inoto ción de m i personalidad. H a y quien 
del P e r ú , por Francisco P í z a r r o h i - me ha argumentado: «Tú eres c a t ó -
zo un viaje a su patria el d i s t ingu í - J i c o » , «ñor lo tanto eres internacio-
do dramaturgo y escritor peruano nal» . Falso. Catol ic ismo no significa 
Felipe Sassone, radicado hace a ñ o s internacionalismo, sino universali-
en España , en donde goza de gran- dad. L a diferencia de contenido y de 
des s impa t í a s y merecidos presti-1 matiz es enorme. Soy catól ico , pre-
cisamente por que soy individualis-
í t a . M i rel igión me dice: «Salva tu 
a lma». ¿ Q u i e r e usted algo m á s ind i -
vidualista? 
A l llegar la conver sac ión al centro que vamos a transcribir "enen para de j ola Fel.pe ^ 
nosotros especial in te rés . sone dljo al redactor de ^ C o m e r . 
La atención se fija en los minis-
tros de Justicia e Instrucción 
Ayer menudearon las conferencias entre pro-
hombres de la situación 
T O S -
gios. 
La Ideología de Felipe'Sassone es 
bien conocida de nuestros lectores. 
P o r eso mismo las declaraciones 
especi 
U n redactor de «El Comerc io» , de 
L ima , hizo una visita a Sassone para 
conocer cuá l es la op in ión de su 
compatriota sobre l a actualidad es-
paño la , y el entrevistado se e x p r e s ó 
así: 
—No soy pol í t ico , pero como 
hombre de m i tiempo, siento l a 
emoc ión polí t ica y social, recojo las 
palpitaciones del ambiente. N o prac 
tico el ejercicio de la pol í t ica , por-
que soy individualista a c é r r i m o y 
porque no me reconozco capacida-
des para ello. 
- ¿ C ó m o siente usted el problema 
político en estos tiempos? 
— E l problema pol í t ico del mundo 
exige una so luc ión de derechas, y 
de derechas ca tó l icas . N o hay sino 
Dios de un lado, presidiendo los 
puros valores de l a mora l y de la 
tradición; en el otro lado, es tá la sa 
tanocracla. S a t á n y los luciferinos, 
judíos, masones, marxlstas y todos 
los que l l a m á n d o s e marxistas se les 
parecen mucho por sus m é t o d o s y 
doctrina, arremeten con furia Infer-
nal contra la salud del mundo, por-
que Dios es sa lud. 
—¿Cómo entiende usted el mar-
xismo? 
— E l mundo éstá enfermo, hay una 
crisis de valores espirituales que se 
debe a una palabra e n g a ñ o s a ; el 
progreso. Progresar, progresar s in 
la lo - i 
ció»: 
— La gran mayor í a de E s p a ñ a es de 
rechista y catól ica como poderosa 
reacc ión contra los excesos de los 
socialistas en el Poder , H e aqu í lo 
que sucede a todos esos partidos 
Lerroux desmiente ios rumores 
azo breve 
de crisis a 
Lerroux dijo a los periodistas que 
quien p o d í a hablar era el s e ñ o r A i z -
p ú a , pero éste no quiso aclarar na 
da. 
M a d r i d , - E l jefe del Gob ie rno , 
s e ñ o r Lerroux, recibió esta m a ñ a n a 
al s e ñ o r G i l Robles en el dsspacho 
del Minister io de la Guerra . 
A l salir el s e ñ o r Lerroux los perio O T R A S E N T R E V I S T A S 
distas le preguntaron cua l hab ía s i - , . o. - ¿ J i ^ 
do el objeto de la visita M e l jefe de ' M a d r i d . - E l jefe del Gob ie rno es-
la Ceda i 0 y despachando con el s e ñ o r 
D o n Alejandro c o n t e s t ó : D e s p u é s el s e ñ o r Lerroux confe-
- E l s e ñ o r G i l Robles, que mat' I r enc ió con vados.ministranñincliiaQ 
cha esta tarde a C o r u ñ a , ha querido 
tener conmigo, antes ce marchar, 
un cambio de impresiones acerca de 
i con el de Justicia, 
D E S M I N T I E N D O L O S 
impacientes, cuya ansia desaforada los asuntos que se d e s a r r o l l a r á n en R U M O R E S D E C R I S I S 
de Poder los lanza a la r evo luc ión . 
Tan pronto como han llegado a la 
d i recc ión de la cosa púb l i ca se vie-
nen a tierra e sc r ep i t ó samen te . 
—¿España es republicana? 
—No lo sé . Desde luego el pueblo 
ansiaba una r enovac ión , una venti-
lación, que no supo darle, por cier-
to, la r epúb l i ca socialista. 
Comentando las anteriores dec ía 
raciones de Felipe Sassone, la revis-i tencias de muerte. 
la semana p r ó x i m a . 
Es el s e ñ o r G i l - R o b l e s — a ñ a d i ó ¡ M a d r i d . — D o n Alejandro, des 
Lerroux —quien puede dar a ustedes pués de su entrevista con el s e ñ o r 
la referencia de lo tratado e nues- Afzpun, de smin t ió los rumores de 
tra entrevista. Y o no les doy referen crisis, 
cia alguna porque no son l a s q u e ) - P o r ahora - d i j o - n i 
hemos tratado cosas noticiables. jA izpuz n i n i n g ú n otro 
U n periodista p r e g u n t ó al s e ñ o r j mityá¿ 
Lerroux si se h a b í a n recibido ya los 
informesMel Supremo sobre las ' sen 
el s e ñ o r 
minis t ro d i 
Y c o n s t e — a ñ a d i ó - que al decir 
ta «Verdades» , de L i m a dice así : 
«En E s p a ñ a , alentada por la Inca-
pacidad de los G o b i é r n o s de izquíer 
da, se ha producido una r eacc ión 
catól ica vibrante y sól ida , que pro-
mete llevar l a vida social e s p a ñ o l a a 
su verdadero cauce, E n las palabras 
de Sassone se puede percibir, a la 
vez que la dec la rac ión rotunda de 
su fé catól ica , un opt imismo reno-
vado y bizarro en el futuro de la l a -
bor de la Iglesia; optimismo que es 
—No; todavía no las hemos rec ibí 
do—con te s tó el s e ñ o r Lerroux. 
Y a ñ a d i ó : 
—Yo espero que dicho alto orga 
nismo emi t i rá un informe de conjun 
to acerca de las penas de muerte de 
Gonzá lez P e ñ a y de los reos de A l 
cañiz . 
T e r m i n ó su charla con los perio 
distas el jefe del Gob ie rno diciendo: 
— Creo que a l Consejo de mlnis 
tros, que se ce lebra rá el lunes, el 
«por aho ra» , no me refiero 
veinticuatro horas p r ó x i m a s . 
E S T O N O O B S T A N T E . , , 
a las 
Madr id .—No obstante las m a n í 
festaciones del s e ñ o r Lerroux, l a jor 
nada cierra con l a i m p r e s i ó n de cr i 
sis inminente y aun se ha llegado a 
decir que es t án dimit idos los s e ñ o 
res A i z p u n y Dualde , 
L a d imis ión del s e ñ o r A i z p u n se 
reflejo Indudable de la r e a f l r m a c i ó n j m i n i s t r o de Justicia l levará noticias 
ca tó l ica que se verifica en estos mo- j sobre este a s u n t o » , 
mentos en E s p a ñ a » . 
Las palabras sinceras y explíci tas 
de Sassone dirigidas a la o p i n i ó n 
peruana, y a t r avés de ella al pensa-
límite y s in cansancio ha sido ia i ó - 1 miento hispanoamericano, han de 
cura de la Humanidad , y progresan- , iDfluir de poderosa manera en la 
do sin medida ha ca ído en el maqui l luminac lón intelectual de este Con-
nismo. A la sombra de t a m a ñ a quie tlnente hispano, a l cual se ha repe-
bra espir i tual , los comunistas pre tldo muchas veces qUe su patria his 
tenden destruir nuestra verdad. S u tórlca( raíz y origen, insp i rac ión y 
empeño en derrocar el orden exis- genl0i hab ía repUdiado para üsiem-
tente para reemplazarlo por la dic- pre lo8 valore8 tradicionales que la 
tadura del proletariado, cruel y ne- hicieron respetada y grande, y el 
gativo, equivale a decir: « Q u í t a t e t ú , P e r ú y Amér ica toda, que conocen 
que pongo yo». quién es Feilpe Sassone, mucho an-
Y a ñ a d e Sassone: | tes de que supiera que exist ía M a -
— Rechazo el materialismo h i s tó - jnuel Azaña , dan m á s créd i to a l pe-
rico de la doctrina de Marx porque i ruano que afirma que «España en su 
no es cierto que todo esté regido ; mayor í a es derechista y ca tól ica», 
Por un p r o p ó s i t o de grosero practi- qUe a Azaña , cuando decía fdamen-
cismo. E l Renacimiento, las Cruza - te: «España ha dejado de s^r ca tó -
E N E L D O M I C I L I O 
D E G I L R O B L E S 
Madr id ,—Los periodistas se tras 
ladaron seguidamente al domici l io 
del jefe de la C E D A , 
Pudieron notar que con el s e ñ o r 
G i l Robles se r e u n í a n varios minis-
tros populistas. 
Los periodistas no pudieron ad 
quirir noticias concretas ni de lo tra 
tado en esta r e u n i ó n n i de lo que 
con el s e ñ o r Lerroux h a b í a hablado 
el s e ñ o r G i l Robles esta m a ñ a n a , 
E N E L C O N G R E S O 
das, no persiguieron un fin materia-
lista. Miles de hombres supieron 
morir por altos ideales, sin que los 
eiEpujara al sacrificio n i n g ú a fin de 
Madr id ,—Por la tarde, en los pa 
sil los del Congreso G i l Robles con 
ferenció èx tensa y separadamente 
¿con el jefe del partido Agrar io Espa 
La pos ic ión actual de A z a ñ a d e s - t f i o 1 ' s e ñ o r ^ a r t í ° e z de Velasco y con 
miente sus palabras, 
M a r c i a l Rossel l 
EL TIEMPO -
£i día de ayer r e su l tó propio de i 
Wiiavera. e s tac ión en Ia Q116 n'',s 
U'" e sp lénd ido sol hizo que el 
^uh«Jco Invadiese ios paseos de la 
Ndfed. 
M presió t a tmosfér ica c o n t í n u a -
& •tíbléndo ayer, a las seis de la 
^r(Je. y ello índica que si no h&y un 
cambio de temperatura hoy 
R. OBON SIERRA 
Garganta-Naríz-Oído 
C o s o . l l 0 - T e l f , 4 6 39 - Z a r a g o z a 
Consulta en T E R U E L : 
Día» 30 y 31 de Marzo 
A R A G O N H O T E L 
re ina rá un tiempo como el de ayer. 
A \er sí este es un domingo con 
so l . . . 
I los señores Ventosa y Alvarez (don 
Melquíades) . 
L o mismo G i l Robles que el s e ñ o r 
Lerroux quitaron Importancia a l a 
conferencia que ambos celebraron 
esta m a ñ a n a . 
U N C O N S E J O I N T E R E S A N T E 
Madr id . —No obstante las manífes 
taciones de los jefes de los partidos 
rcdical y populista, se concede gran 
in te rés pol í t ico al Consejo de minis 
tros que se ce lebrará el lunes, y en 
los centros pol í t icos e informativos 
t xiste la impre s ión de que el martes 
p róx imo h a b r á sucesos de importan 
cia pol í t ica . 
La a tenc ión se f i j i en el ministro 
de Justicia, s e ñ o r A izpún . 
Utico don Me lqu íades Alvarez . 
M A N I F E S T A C I O N E S 
: D E A ' Z P U N 
M a d r i d . - E l minis t ro de Justicia, 
señor A i z p u n . d e s m i n t i ó que el Inte 
rés de las p r ó x i m a s jornadas pol í t l 
cas haya de girar en torno suyo. 
— E s t á n ustedes completamente 
despistados—dijo el minis t ro de Jus 
ticia a los Informadores de la prensa. 
L A C O R D I A L I D A D D E AGUA* 
: : R I O S Y P O P U L I S T A S : i 
Madr id .—Los periodistas se acer-
caron al jefe del Pa r t i do Agra r io 
E s p a ñ o l , s e ñ o r Mar t ínez de Velasco, 
para preguntarle lo tratado en l a 
conferencia que s o s t ü v o hoy con 
G i l Robles . 
E l interpelado c o n t e s t ó : 
— Hacía ya mucho t iempo que no 
h a b í a m o s hablado el s e ñ o r G i l R o -
bles y yo y hoy hemos cambiado 
impresiones sobre las cosas de ac-
tualidad. Y nada m á s . 
Y . tras una breve pausa, a ñ a d i ó el 
s e ñ o r Mart ínez de Velasco : 
— ¡Ahí Y conste que nuestra entre 
vista se ha desarro Hado dentro de 
la mayor cordial idad. 
N o es m i p r o p ó s i t o determinar ayudas y s u p l i é n d o s e unos a otros 
aqu í la trascendencia política que en sus necesidades y deficiencias, 
pueda tener la r e so luc ión adoptada Cuando hayamos conseguido esto 
por Alemania," M I apoliHquismo de es indudable que habremos conse-
una parte v de o t r a - ¿ ñ o r qué no guido una mayor civi l idad y nos 
confesar lo?- , la falta de conocí - convenceremos de que la guerra y el 
mfentos suficientes oara discernir odio no sirven m á s que para em-
sobre polí t ica Internacional, me ve-jpeorar la s i tuac ión en todo monu-
dan de hacerlo; pero si puedo yo , mento. E l mundo civilizado no pue-
de ser a base de sov ie t i smó ni extra-
vagancias libertarias, n i tampoco a 
base de guilloHna y t i ranía . C o m -
p r e n s i ó n y amor al p r ó j i m o sea In-
glés, a lemán o ruso, es la única nor-
ma que el Progreso pueda dar a la 
civilización, s i és ta quiere ser nueva 
y eficaz. 
De nada sirven los inventos sor-
nrendentes; de nada sirven los ade-
lantos de loa pueblos en arte o cien-
cia, s i el ún ico in te rés que los guía 
es la vanidad de ser m á s que loa de-
m á s o subyugar a los d e m á s . T a l vez 
pueda decirse que la Human idad h a 
sabido aprovecharse en todos los 
ó r d e n e s de las sabias lecciones de la 
Naturaleza y d e s e n t r a ñ a r de ella los 
m á s Intrincados misterios. S ó l o una 
cosa no ha sido capaz de hacer a ú n 
la Humanidad : amarse con amor de 
Dios , que es amor al p ró j imo , , , sen-
tirse bueno, | Y sería tan hermoso 
que merecía la pena de ensayar! 
Evitemos a los pa í ses esas humi -
llaciones impuestas por la soberbia 
de la fuerza o por la vanidad de una 
s i tuac ión privilegiada y en su lugar 
t e n d á m o s l e con amor, en un gesto 
de ayuda noble y sincera, los brazos 
de nuestra sab idur ía , nuestra rique-
za y nuestra potestad. 
Ese sería un verdadero gesto «eu-
ropeo» ; lo d e m á s es seguir l a histo-
ria de los pueblos primit ivos, em-
pleando en escribirla una mayor 
fuerza, la enseñanza , de los tiempos 
y la superconsclencla de la civil iza 
c lón . traducidas en una mayor cruel 
dad que Inmediatamente a r r a s t r a r á 
a nna incomparable brutalidad. 
P o r esto me parece admirable el 
gesto de Alemania , que Indudable 
mente vibra de patriotismo y que 
otras naciones d e b e r í a n imitar . A h o 
ra, si este gesto no es del púgi l que 
quiere caminar sin trabas en su fuer 
za, si es el gesto del púgi l que levan 
ta el p u ñ o retador para erigirse de 
opr imido en opresor, me p a r e c e r á 
muy mal y des 'e luego Inacorde 
con la ca tegor ía y nivel a que deben 
si 
apreciar, aunque só lo sea de un mo-
do particular y nersonalismo. el gps-
to gallardo y patriota de Alemania, 
soltando, en un rasgo de hombr ía y 
entereza que le honra y enaltece, la 
pesada v bochornosa carga que le 
h a r í a doblar el espinazo. 
Enemigo de la guerra en cualquier 
aspecto que e^la se origine, la conde-
no y condeno con ella el afán de lu-
cha que ensoborbece'a'los pueblos; 
pero... pregunto: ¿Es que puede al-
gún pueblo vivir 'humil lado «oer in 
e tè rnum»? N o , Esa humi l l ac ión , co-
mo todas las humillaciones, crea el 
rencor y el rencor es el ascua que en 
ciende la guerra. 
V i v a n los pueblos armados hasta 
los dientes si quieren/ haciendo en 
la balanza de compraventa de valo-
res internacionales, valer el peso de 
su prestigio y de su fuerza, pero eví-
tese la guerra. 
Todo ese caudal de sapienza y r i -
queza que se gasta por las naciones 
en inventos mor t í f e ros refinados v 
crueles, gás tese en l a formación de 
centros intelectuales y de cultura 
Internacionales, C reénse en cada 
pa ís las sociedades de amigos del 
mundo, o de la Paz . o como quieran 
llamarle, que el nombre será lo de 
menos, si el espí r i tu es bueno. So-
ciedades que tengan por objeto, no 
una labor de dip omacla, sino una 
labor de a p r o x i m a c i ó n y afianza-
miento de una verdadera y fraternal 
amistad. H á g a s e que los hombres dice motivada por el asunto de las 
penas de muerte y la del s e ñ o r D u a l ¡ de unas naciones conozcan y sepan 
de por discrepancias con su jefe po el sentir de los de las d e m á s y que, 
si no sentirlos como propios, a l me 
nos sean capaz 'de comprender las 
aspiraciones y necesidades de los 
o tms . 
Q u e cada uno defienda lo suyo 
nos parece humano y lógico. E l sa 
berse defender es un acto intuitivo y 
animal; lo que hace falta es que la 
civilización derive hacia cauces de 
una mayor espltltualidad, haciendo 
comprender la esencia de vida de 
cada uno de los d e m á s . H a y que 
humanizar a l mundo, s in perder de 
vista que cuanto m á s cerca estemos 
de la c o m p r e n s i ó n humana, m á s 'elevar8e la c,vi, ,zaclón y cultura ale-
cerca e s t a m o s evidentemente de Imanas en este cas0' Y de todo pa ís 
D i o s . I civilizado en general. 
H a y que progresar, pero pactando | Antonio Juez 
A C O R U Ñ A 
¡Al fin, solosl 
El sentimiento trágico 
de la Unión de 
izquierdas 
Nada hay que ponga tanto al des-
[ cubierto la forzosa penuria de la po-
lítica izquierdista como el signlfica-
l i a ^ i j D í ^ e l T t Í d O P O i f U ^ d o de eaa un Ión que, s e g ú n los 
lista, s e ñ o r CJÍI Robles, ha marcha- i , „ j , . , , , , do esta tarde a C o r u ñ a . náuf ragos del bienio, selló ayer el 
Se propone regresar a M a d r i d el a eño r Mar t ínez Bar r io , 
lunes p r ó x i m o . ¡ Amalgama turbia y monstruosa 
de caudillos fracasados y de par t í 
I dos s in partidarios en esa Un ión de 
C A R L O S B L A N C O | izquierdas, se ven obligados a co 
! dearse los enemigos de ayer, sin un 
M a d r i d , - H o y se verificó el entie nexo c o m ú n de ideas que justifique 
guridad. don Car los B l a n c o . el desesperado intento .de alcanzar 
A l acto asistieron muchas perso- entre tudos una cifra n u m é r i c a me 
nalldades y numeroso púb l i co , nos precaria de la que aislados osten 
E N T I E R R O D E D O N 
tan. el ún i co signo distintivo que ca 
racteriza tal conglomerado. 
Er tran en él los desahuciados de 
noviembre y los que penosamente 
lograron un acta gracias al salvavi-
d a s - ¡ y q u é salvavldasl —del s o d a 
l ismo. Los que arrastran la amargu 
ra de haber perdido para siempre 
los votos y los que presienten me 
l ancó l i camen te que nunca los volve 
r á n a lograr. Quienes m ú t u a m e n t e 
se declararon incompatibles en pie 
no Parlamento y afirmaron no coln 
cidir j a m á s en las tareas de gobier 
no; representantes de partidos l ia 
mados burgt eses con furibundos re 
volucionarios; los que condenaron 
el alzamiento de Octubre y los que 
lanzaron las notas de táci ta solidari 
dad con la subve r s ión en las víspe 
ras indecisas. 
Acusados y acusadores, modera 
dos y extremistas, partidarios y ene 
migos de la guerra de clases,,. E n la 
Un ión de izquierdas como en el 
«catch as catch can», no hay limita 
clones. 
Pácína 2 A C C f O N AN» III.-NDM. 
Centros oficiales 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Valencia , don José D o m è n e c h . 
— De Zaragoza, don Ange l Chicote 
y don Agus t ín Sancho. 
— De Calamocha, don Raimundo 
S á n c h e z . 
Marcharon : 
A Madr id , d e s p u é s de pasar unas 
horas en esta pob lac ión , el Ingenie-
ro don B a r t o l o m é Estevan. 
— A Huesca, don Lorenzo Losta. 
— A Cuenca, don José C a ñ a d a s . 
— A Monreal , don Gabr ie l P é r e z y 
Fami l ia . 
D E S P E D I D A D E S O L T E R O 
Anoche , en la H o s p e d e r í a Moder-
na, el joven Rogel io Maorad , em-
pleado en la casa F e r r á n de esta 
local idad, o b s e q u i ó con una cena a 
sus amistades. 
Esta r e u n i ó n fué motivada porque 
el s e ñ o r Maofad , con cuya amistad 
nos honramos, es tá p r ó x i m o a con-
traer matr imonial enlace con una 
bella s eño r i t a . 
Oportunamente daremos cuenta 
de esta notiela aunque por adelanta-
do felicitamos a los futuros esposos. 
D I P U T A C I O N 
A y e r Ingresaron en arcas provin 
c ía les : 
P o r cédu la s personales: 
LaPor t e l l ada . 614'65 pesetas. 
Armi l l a s , SSO'SO. 
P o r a p o r t a c i ó n forzosa: 
Valdecebro, 185*95. 
Torrevelil la, 658'00. 
' D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
j 1 
I S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Nicolás Monterde, 2.625,00 
I pesetas, D o n Juan G i m é n e z . 78'96. » Adolfo M o l i n a . 1.486'95, 
» Félix Ca r r ión , 78,96. 
» Aqu i l i no B u r g u é s . 3 729'00. 
» Enrique Alo ras , 313'33. 
S e ñ o r ingeniero a g r ó n o m o , 4 9 3 ^ 0 . 
» jefe Montes, 450'00. 
» jefe industrial , 370'13. 
» admlnistrodor C o r r e o s , 
30,80, 
A Y U N T A M I E N T O 
Para m a ñ a n a ha sido convocado 
a ses ión ordinaria el Concejo muni-
cipal . 
E n su orden del día ú n i c a m e n t e 
figuran asuntos de puro t r á m i t e . 
R E G I S T R O C I V I L 
f©cc l 
De la provincia - DEPORTES - Sección religiosa [Juventud Cqté|¡Ctl 
Montalbán 
B E O D O Q U E G O L P E A 
F U T B O L Santos de h o y . - I I I de Cuaresma. | H o y , a las horas de costumh 
' - S a n t o s Gabr ie l , a rcánge l ; Timo-1 en nuestro sa lón , se rodarán O 
í j.eo pigmento 
A U N A M U J E R 
! N o debe olvidarse que esta l a r u c . ^ p]g en|o Dion is io , Marco 
a las tres y media, podemos admirar pausfdeS( Segundo y R ó m u l o , m á r 
en nuestro campo de deportes ai 
r a m o e ó n de la ciudad bllbil i tana: , ' 
E n el barrio de P e ñ a r l a s , e l ^ b D^port ivo Calatayud. i, ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
vecino R a m ó n Mar t ín Clemente de- i Este equipo viene dispuesto a agra de Nuestra ? ^ o r ^ " ^ a f 0 8 ¿ " ^ ' 
n u n c i ó que en ocas ión de encontrar :dar a la afición turolense y espera- obispo y már t i r ; Dlmas , fe iayo, 
se ausente se p r e s e n t ó en su d o m i - ; m08 qUe és ta sepa corresponder j obispo, y Q u i n n o , már t i r , 
c i l io su convecino Juan P é r e z arma- J asistiendo al campo para aplaudir al | C U L T O S 
Faltan para Teruel caba-lleros y s e ñ o r i t a s 
con buena letra. 
Re t r ibuc ión Inmejorable. Ofertas 
Enpresa Z A R , Salud, 19, Madr id-
Adjuntar sello treinta cén t imos 
•para respuesta. 
Mov imien to ' demográ f i co : 
Nacimiento.—Africa P é r e z Mar t ín , 
hija de Antonio y Mati lde. 
do He una escopeta. 
Di jo iba a matar a una oerra que 
el denunciante posee y a toda la fa-
mi l i a . 
Se e n c o n t r ó a la esposa del R a -
m ó n y con la punta del c a ñ ó n de 
dicha escopeta le d i ó ' u n golpe en el 
pecho. 
Se c o m p r o b ó la certeza de la de-
nuncia puesto que el Juan dec la ró 
que estando embriagado concib ió 
la Idea de matar a dicho animal ya 
que apenas lo vé se le t i ra . 
«once» que lo merezca. | Quarent* Horas - S e celebran du-
E n Madr id , contra el titular, l l amé rante el mes de Marzo en la Igleslí 
mosle así , juega hoy el Athlet ic b i l - ; de San Mar t ín , 
balno. ! A las nueve y media misa canta 
C o m o los vascos e s t á n en baja ¡da . expos ic ión de S. D . M , a las cln 
forma, el púb l ico m a d r i l e ñ o no hace jco de la tarde, rosarlo a las seis y 
gran caso del partido, f cuarto y reserva n las siete. 
Cuidado, que cuando menos s e ^ Mísas a hora fija, para hoy po-
lículas siguientes; 
«Repor ta je n ú m e r o 18», tocfo , 
de actualidades, 
«Car re ra s en el hielo», bonif 
líenla cultural. 
«El comi té secreto», de amble 
B r o w n y Cornel ius Keefe 
pol ic íaco en la que trabajan V l r ? 
r o n  r el i s eefe y p0r8 f8 
mo. «Luisa y su per ro» . 
piensa.. . 
Ayer pernoctaron en nuestra 
ciudad, hospedados en el A r a g ó n 
Hote l , los componentes del Donos- - iaS doce. 
ser d ía de precepto: 
Catedral. —Misa rezada cada me-
I dia hora desde las siete treinta hasta 
M u y pronto la joya del «CIQ 
a l e m á n titulada «Inri». 
Igualmente dijo que la joven F io - ¡ t ia F . C . equipo que hoy ha de jugara S a n t i a g o . - M i s a s a las siete y me-
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
res. h'ja del denunciante, p r e t e n d i ó 
agredirle con un cuchi l lo . 
E l Juzgado Interviene. 
P O R E S C A N D A L O E N 
i L A V I A P U B L I C A : 
Juan José Alegra y Manue l Bie lsa . 
jóvenes de esta pob lac ión , han sido 
denunciados por armar e scánda lo 
en la calle a deshora, causando mo-
lestias al vecindario. 
Valdealgorfa 
P O R I N S U L T O S : 
contra el Valencia en Mestal la . | d ía . ocho y nueve. 
Hablando con el representante del San A n d r é s , - M i s a s a las siete, 
«once» donostiarra pudimos sacar j c o n e X p i l c a c l ó n d e l C a t e c i s m o . ocho, 
la consecuencia de que el viaje lo h a í Q ^ Q y media y la conventual a las 
cen dentro del mayor entusiasmo. 
Q u e lleven buen viaje. 
B O X E O 
/ ï a c a / í naocLsar io en todos- ío.s- terreno</-
e l e rnp /eo c o m o a à o r i o d a í a . r 
E l c a m p e ó n del mundo de todas 
las ca tegor ías M a x Baer. ha telegra-
fiado a Nueva York que se encuen-
tra dispuesto a pelear contra el ale-
m á n Schmeling en el mes de Agosto 
y en Londres. 
C o m o anteriormente h a b í a hecho 
una pet ic ión de un mi l lón quinien-
Vicente Ruíz D o k h . denunciado ^ ^ S ^ A Znf. 
que el vecino Manuel B a r b e r á n Icart s i n embargo, los Ingleses tienen la 
le h a b í a Insultado a d e m á s de qul- esperanza de convencer al california 
tarle varias cosas en diferentes oca-
siones. 
E l a s u n t ó p a s ó al Juzgado. 
Alcañiz 
S E M A N A S A N T A 
Reina enorme entusiasmo ante la 
organizac ión de la traclonal proce-
s ión en la que han de figurar los 
clás icos tambores. 
Se asegura que este a ñ o se rá 
grande el n ú m e r o de tamborineros. 
no y organizar l a pelea para el mes 
de Junio, Todo ello m á s que realidad 
parece propaganda ante este intere 
sante match que tanto apasiona a la 
afición de Amér i ca y Europa . 
C I C L I S M O 
Pa ra la lista de corredores inscrlp 
tos para la primera vuelta a E s p a ñ a 
hay que añad i r : 
30. Manuel G l n é s . (Zaragoza), 
31. Ensebio Bast ida. (Azpeltia). 
32. M a x B u l l a , (Austria), 
nueve y media. 
E l S a l v a d o r , - M i s a s a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once, 
San Pedro ,—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan .—Mísas a las siete y m e 
día, nueve y doce. 
Cap i l l a del Hosp i t a l de Nuestra 
S e ñ o r a de la Asunc ión ,—Misa a las 
seis, 
Santa Teresa,—Misas a las siete 
y media y ocho 
Vía Crucis domingo y lunes a las 
4 da la tarde. 
H o y día de retiro de la V , O , Ter-
ciarla del Carmen que msnsualmen-
te celebra en el Internado Tereslano 
con arreglo al programa de costum-
bre. 
Las hijas de Mar ía ce l eb ra rán su 
fiesta mensual m a ñ a n a , lunes, día 
de la A n u n c i a c i ó n de Nuestra S e ñ o 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción. Aguas corrientes 
Cuartos de bafto 
Pascual Ponce 
Carretas. 13 = Teléfono 17 ^ 
= M A D R I D ^ 
Anunciando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
ra, con misa de comunión a las 8 y 
el ejercicio dei mes por la tarde a las 
cinco y media. 
Santa Clara.—Misas a las siete y 
a las ocho. 
E n la capilla del colegio novena 
en honor del Patriarca San losé a 
las 5 de la tarde. 
San M a r t í n , - M i s a s a las'dnco y 
siete y media, 
Merced,—Misas a las seis y a las 
ocho. 
-¿V» toda Ca^-a ^-ci'ia gigu vandu vA, 




A L B A R R A C Í N 
IHIIIIPOTECAVS ^ IPIRIESTAXMOS 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 100 anual.—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes,56l—Teléfono 32.589 - Barcelona 
SI 
****** 
•i lli i idl .!«! 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabr ia> ( I N C E N D I O S ) 
Mutua E s p a ñ o l a de Seguros A g r o - p e c u a r i o s » ( P E D R I S C O ) 
«La a n ó n i m a de Acc iden tes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
J O Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
NITRATO DE CHILE 
abono por excelencia del tríelo 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el tri^o mismo. 
S O C I E D A D C O M E R C I A L D E L N I T R A T O D E C H I L E 
NITRATO CORRICNXC 
CON 16/19 POR CIENTO 
DE NlTROaCNO NITRICO 
NITRITO ORUNUL&O* 
¡ MAS OE 16 POR CIENTO 
I OE NITR60ENO NITRICO 
TELÉFONOS 94 ,770 V 94 779. A P A R T A D O CORREOS 9 0 9 
PI V M A R O A L L . 16 
M A D R I D c 
OELEOACIONES 
« I c á i a r o . S Ouín, 8 . r e . lon« .B«»o. CoruA. G r e n M . 




TUITAMENTE. COMO V 
^ C U A N D O oeee e>-
V PLEARSE EL MTRATQ 
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5e discutió l a base 27 pero no 
llegó a ser aprobada 
Rocha leyó la ratificación de convenios con 
Argentina y Uruguay 
ílna intervención muy inoportuna del comunista Bolívar 
En París se celebró una confe-
rencia anglo-franco-italiana 
El presidente de la Cámara le hace ver la 
improcedencia de sus palabras 
Madrid.—Se abre la ses ión de l a 
Cámara a las cuatro y diez. 
Preside el seflor A l b a . 
D e s a n i m a d ó t i en las tribunas. E n 
los escaños una veintena de diputa 
dos. 
En el banco azul toma asiento el 
señor A b a d Conde. 
Se aprueba el acta de la ses ión 
anterior v seguidamente se entra en 
en el orden del d ía . 
Quedan aprobados varios d ic tá 
rosnes y comienza a discutirse el re 
lativo a la vuelta al servicio activo 
del maqnin i« ta de la Armada Grego 
rio Santos Pereira. 
O m b n t e el dictamen de 'a C o m i 
¡lión de Mar ina el s e ñ o r A l v a r e z V a l 
dés. 
Se susnende la d i scus ión de este 
(Hrtámen basta que en el snlón haya 
mayor n ú m e r o de dinntados. 
Se aprueba nn d ic t ámen sobre los 
baldío» de Albuotiercjue. 
Continúa la d i scus ión de las bases 
deln Ley Munic ina l . 
Se pone a debate la base 27 que 
(jueda pendiente de a p r o b a c i ó n . 
Seguidamente se en-ra en turno 
de ruedos y preguntas. 
El dinutado comunista seflor B o 
l ívarpregunta cuando * f va a auto-
rizar la publicación de la Prensa de 
la izquierda social que es tá suspen-
dida. 
Insiste en pedir que se nombre 
una Comisan pa r l amen ta r í a que se 
traslade a Asturias para inve«Hgir 
acerca de los excesos que él atribu 
ye a la fuerza públ ica durante la re 
presión de los sucesos revoluciona 
TlOS. 
El señor A l b a le dice que no es 
on^rhino que en estos momentos se 
exprese así . 
El señor Bol ívar : Para conseguir 
la vida de dos personas me ped í s 
dueño hable. IAsí es vuestra justi-
cia! 
El señor Comín : Y o respeto al se-
González P e ñ a porque estuvo 
en los momentos de pelijjro en A s t u 
r'nR. pero su s e ñ o r í a no tuvo el arres 
^ de estar allí. 
El señor Bol ívar : [Otra de coñac ! 
(Risas), 
E l señor B o l í v a r asegura que se 
«pUca la Ley de fugas. 
(Escándalo). 
El señor Vaquero: Niego lo que 
^'ce S, S, pero si cree que sus afir 
maciones son fundadas, debe llevar 
| j ; a los tribunales. 
" El señor R o c h a lee la ratificación 
de los tratados comereirles firmados 
enfre Esoaña y la Argentina y Espa 
' flayUruguav. 
Y tras otros ruegos v preguntas 
^ menor in terés se levanta la Sesión 
a las ocho y quince de la noche. 
I j l ^ O B S E Q U I Q A L M I -
ilgSTRO D E T R A B A J O ; 
^ a d r i d . - C o n motivo de celebrar 
^ su fiesta o n o m á s t i c a el ministro 
t rabajo , s e ñ o r Anguero de Sojo, 
* Clierpo técn ico y administrativo y 
^Personal auxiliar del Minister io le 
e8aló un juego de t é . 
^ oficia] mayor del Ministerio pro 
el "k16 breves Palabras para ofrecsr 
^ 0 D í e q u f o . felicitar a l m i n i s t r o ) 
J^aecerle la publ icac ión de las Planti] ] 
t o m ó p o s e s i ó n de l a cartera de Tra-
! bajo su deseo fué reorganizar las 
i plantillas de funcionarios a sus ór-
denes equiparando a estos a los de 
los d e m á s ministerios. 
T e r m i n ó diciendo que en todo 
momento defenderá a los funciona-
rios de su Minis te r io , 
E N L A PRESIDENCIA 
: D E L A C A M A R A : 
M a d r i d . - E l presidente de l a Cá-
mara, feñor Alba rec ib 'ó hoy la v is i 
ta de la esposa e hijas de G o n z á l e z 
P e ñ a que fueron a agradecerle las 
gestiones que ha hecho en pro de 
este. 
E l s e ñ o r A l b a dijo a los periodis-
tas que en la entrevista con los deu-
dos de Gonzá lez P e ñ a hab ía pro-
nunciado frases esperanzadoras. 
E J E R C I C I O S D E A V I A C I O N 
Madr id .—Dos escuadrillas de avia 
c ión realizaron hov varios ejercicios 
aé r eos sobre M a d r i d . 
E N M E M O R I A D E 
P a r í s . — A m e d i o d í a se c e l e b r ó l a 
primera conferencia de Francia , Ita-
lia e Inglaterra. 
Los representantes de las tres na-
ciones almorzaron en el Minister io 
de Estado continuando d e s p u é s sus 
coversaciones. 
L a p r ó x i m a conferencia, que segu 
ramente, se ce lebra rá el día 11 de 
A b r i l , t e n d r á lugar en Italia. 
E l s e ñ o r Laffal ha manifestado que 
estima que la actitud de Alemania 
hace preciso adoptar nuevas bases 
de negoc iac ión , distintas a las adop 
tadas el 7 de Febrero p r ó x i m o pasa-
do. 
E n el caso de qae Alemania sea 
convocada para intervenir en confe 
rendas de ca rác te r internacional 
debe rá convocarse igualmente a P o -
lonia y a las naciones de la P e q u e ñ a 
Entente. 
L L A M A M I E N T O A F I L A S 
Roma .—Han sido llamados afilas 
los soldados nacidos en 1911. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A : 
W á s g i n t o n . — S e desmiente que el 
Gobierno de Estados Unidos haya 
redactado una nota de protesta con-
tra las medidas militares alemanas. 
A L E M A N I A E X I J E I G U A L : 
M I S I O N E R O E S P A Ñ O L 
\ i E N L I B E R T A D ¡ 
;. 
i R o m a . — S e g ú n telegrafían al « C o 
rriere della Sera» desde Shanghai , 
los comunistas han puesto en liber 
I tad al misionero e s p a ñ o l Padre C i 
priano B r a v o . 
I S e g ú n cuenta és te , los comunistas 
| l e dieron cinco dó la r e s , con los que 
•cons igu ió llegar a la Mis ión de 
Klangsi . * 
E l ponerle en libertad se deb ió a 
la acción emprendida por las tropas 
dei Gobierno. 
: P A R A G U A R N E C E R L A S : 
Unos foragidos asesinan a una 
anciana para robarla 
Cometido el crimen los asesinos se dan 
a la fuga 
El viaje del gobernador general de Cataluña a Madrid 
Está pendiente de que e! Gobierno pueda 
dedicarle atención 
I F R O N T E R A S C O N A L E M A N I A 
N i z a , — H a causado enorme exci-
tac ión la not icia de que se piensa 
enviar y se e s t án haciendo para ello 
preparativos, tropas francesas e ita-
lianas para guarnecer las fronteras 
con Alemania , 
Se dice que estas noticias proce-
den de fuente autorizada. 
Se calcula que se neces i t a r án para 
proteger edscuadamente las fronte-
ras,45 000 hombres para la frontera 
franco-alemana y 25.000 para l a ita-
logermana. dotando así convenien-
temente las fortificaciones a lo largo 
de dichas fronteras. 
L O P E Z D E V E G A 
M a d r i d . —La junta organizadora 
de los festejos que se ce lebrarán na 
ra conmemorar el centenario de Ló-
nez de Vega se nronone la recons-
t rucc ión del Corra l de la Cruz en la 
calle de Núfiez de Arce, 
N O T I C I A S D E G O B E R N A C I O N 
Madrid.—Esta madrugada recibió 
a los periodistas el ministro de la 
G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Vaquero , en su 
despacho. 
Les dijo que unos pistoleros ha-
bían asaltado en Sevilla un estanco 
del que se llevaron 100 nesetas y va 
rins cajetillas. Se tirotearon con l a 
f"erza públ ica s in consecuencias. 
Fué detenido uno de los pistoleros. 
Añ«dló que el Ayuntamiento de 
Cádiz ha acordado expresar su gra 
titud al Gobie rno y especialmente 
al seflor Lerroux por la acogida que 
t r i b u t ó a los comisionados gadita 
nos. 
Dijo t ambién que el parte del go 
bernador general de Asturias comu 
nica que han sido recogidas 22 ar 
mas de fuego, 212 cartuchos de gue 
rra, 71 cartuchos de dinamita y una 
granada y que se ha practicado una 
de t enc ión . 
— E n M a d r i d - a ñ a d i ó el s e ñ o r V a 
quero —unos desconocidos intenta 
ron incendiar un k 'osco de venta de 
pe r iód icos establecido en la calle 
del m a r q u é s de Urqui jo porque su 
d u e ñ o se negaba a vender prensa 
extremista. Se ha detenido a varios 
individuos supuestos autores de es 
ta coacc ión . 
L A L E Y D E A L C O H O L E S 
M a d r i d . — E l secretario del grupo 
parlamentario vitivinícola ha des-
mentido la noticia de que se ha en-
contrado ya una fórmula conciliato-
r ia de loz proyectos del ministro de 
Habienda y los deseos de los d ipu-
tados representantes ne las reglones 
vi t ícolas. 
El 
c ^ . ^ ^ r Anguera de Sojo agrade-
t obsequio y dijo que desde que 
las. 
Lea usted 
A C C I O N 
• i 
: D A D D E D E R E C H O S -
Berl ín . — U n representante del go 
bierno ha manifestado boy que en 
caso de que Alemania fuese invita-
da a las conferencias con Italia^ 
Francia e Inglaterra, d e s p u é s de la 
visita de los d ip lomá t i cos ingleses 
a Ber l ín , s e r á recibida dicha invita-
ción con todo agrado oero que A l e 
mania no ouede acudir a estas reu 
niones sino es a base de toda igual 
dad. 
De hoy en adelante, exigiremos 
absoluta igualdad de derechos para 
Alemania , o no cooperaremos en 
ninguna labor internacional, dijo el 
citado representante del Gob ie rno 
a l emán . 
A E S P E C I A L I Z A R E S T U D I O S 
Roma .—Don Alfonso, ex rev de 
E s p a ñ a , ha manifestado que su hijo 
don j u á n , d e s p u é s de haber termi 
nado sus estudios en la M a r i n a i n 
glesa, va a entrar en la Universidad 
de Florencia a especializar sus estu 
dios de Derecho. 
V A R I O S M U E R T O S E N A C 
: C I D E N T E D E A V I A C I O N ; 
Bres t .—El av ión destruido aver 
durante unas maniobras per tenec ía 
a aquella base naval . C a p o t ó poco 
después de iniciar el vuelo, lucen 
d i ándose . 
Los seis hombres que lo tr ipula 
ban perecieron quemados vivos. 
Mukden.—Dos aviones han cho 
cado en pleno vuelo a consecuencia 
de la espesa niebla en las ce rcan ía s 
de Chengten, capital de la provincia 
de Jehol. Sus cinco ocupantes, en 
tre ellos un oficial del departamento 
de la guerra del Manchucuo han re 
sultado muertos. 
A B I S I N I A A C E P T A R A T O D O S 
L O S A C U E R D O S D E G I N E B R A 
Londres.—Dicen de Addis Abbeba 
que le Negus ha ordenado a los go-
bernadores de las provincias que 
vuelvan inmediatamente a suffpues-
tos para hacer frente a todas las 
eventualidades que puedan resultar 
del conflicto de frontera con los ita 
lianos. 
N o se ha dado todavía la orden de 
movil ización del ejérci to. 
Abis imia , que ha sometido el con 
flicto a la Sociedad de Naciones, es 
; tá decidida a aceptar todos los acuer 
1 dos de Ginebra . 
U N A I N V I T A C I O N 
: A A L E M A N I A : 
Londres.—Sir S i m ó n , en su dis-
curso de ayer en la C á m a r a de los 
Comunes, ha hablado de la pos ib i l i -
dad de una invi tac ión a Alemania 
para asistir a la segunda conferencia 
de notencias occidentales, que se 
ce lebrará en una ciudad del Norte 
de Italia. 
E n este caso, las cuatro potencias 
p o d r í a n discutir la s i tuac ión tal co-
mo se presenta, d e s p u é s de las d i -
versas entrevistas separadas. 
L A S F A C U L T A D E S D E L 
• I E F E D E L E S T A D O : 
Var sòv ia .—Hoy ha sido aproba 
da la ley que concede plenos pode 
res al presidente de la Repúbl ica , 
para éste, d e s p u é s de la clausura de 
l a sesiones parlamentaria, pueda 
dictar ó r d e n e s que tengan ca rác t e r 
de ley. 
A V I O N E S P A R A 
B a r c e l o n a . - E l s e ñ o r P ó r t e l a V a -
lladares ha manifestado que espera 
a que el Gobie rno se pueda, acupar 
de temas catalanes para hacer su 
anunciado viaje a M a d r i d . 
E L G E N E R A L F R A N C O 
: ; E N M E L I L L A ; ; 
Me l i l l a .—Es tá "en^es t a plaza el 
general Franco. 
Este revis tó las tropas. 
D e s p u é s as is t ió a una comida en 
la Comandancia Genera l . 
M a ñ a n a as is t i rá a un banquete 
que le ofrece el Ayuntamiento . 
E n breve volverá a esta plaza pa-
ra presenciar las maniobras milita-
res. 
A S E S I N A T O Y R O B O 
\ Málaga .—En el pueblo de Alme-
jías, unos ladrones asesinaron a una 
anciana para robarla sus ahorros. 
i Cometido el delito los criminales 
se dieron a la fuga. 
I 
H A L L B Z G O D E N U M E -
R O S A S A R M A S 
: L A S M I S I O N E S : 
Ciudad del Vaticano.—Esta m a ñ a 
na ha sido trasladado e instalado en 
los jardines del palacio del goberna 
dor de la Ciudad del Vat icano el ae 
roplano « S a n P e d r o » , regalado a las 
Misiones ca tó l icas por una entidad 
alemana fundada por el padre Schu l 
te, con objeto de proporcionar a los 
centros misioneros r á p i d o s medios 
de c o m u n i c a c i ó n . 
Esta Sociedad ha proporcionado 
ahora seis aereplanos y cien a u t o m ó 
viles con destino a las Misiones de 
Africa, Amér ica , Austra l ia , Nueva 
Guinea y Ch ina . 
L A C R I S I S B E L G A 
Bruse'as. — E l Rey ha suplicado al 
s e ñ o r Franck nirector del Banco 
Nacional que se encargara de for-
mar el nuevo Minister io, E l s e ñ o r 
Franck ha declinado el encaago. 
S E N T E N C I A C O N F I R M A D A 
Barcelona.—Ha sido oprobada la 
sentencia reca ída en Consejo de gue 
rra contra el teniente don Emi l io 
Bragado, por el delito de rebe l ión . 
Se le condena a un a ñ o de pr i s ión . 
V U E L T A A L T R A B A J O 
Barcelona.—Han entrado al trab^ 
jo a'gunos obreros de Laner ías Bar 
celonesas, que ayer se declararon er 
huelga. 
León.—La Guard ia c iv i l de Bem-
blbre tuvo sospechas de que en un 
monte cercano a dicho pueblo, deno 
minado Dehesas, hab ía sido abando 
nado armamento por los elementos 
revolucionarios que s e retiraron 
cuando llegaron las fuerzas del G o -
bierno. 
A tal efecto p rac t i có un recorrido, 
recogiendo cuatro revólveres de dife 
rentes marcas, dos pistolas, dos car 
gadores de-pistola, un p u ñ a l de gran 
des dimensiones, seis escopetas de 
caza, once cartuchos de escopeta, 
trece cartuchos de dinamita, la hoja 
de un espad ín que lleva la marca de 
la fábrica de Toledo y un estoque de 
75 c e n t í m e t r o s . 
Todas estas armas, en un ión de 
las diligencias, han sido entregadas 
al comandante mil i tar de Astorga. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
G O B E R N A D O R G E N E R A L 
Barcelona.—El gobernador gene 
ral recibió esta m e d i o d í a a los perio 
distas, a los que d ló cuenta del re 
parto que se h a b í a dispuesto de la 
cantidad de 5.500 pesetas, entrega 
das ayer por un significado elemen 
to de la Industria y Banca . De ellas, 
1,500 han sido entregadas a la viuda 
e hijos del guardia de Asal to muerto 
en la calle de Provenza; 1.000 a los 
familiares del guardia que mur ió a 
consecuencia de las heridas recibí 
das. otras 1 000 al guardia que se 
halla hospitalizado en grave estado: 
500 a cada uno de lo» que resultaron 
heridos, y otras 500 al agente que re 
sul tó i leso. 
A ñ a d i ó que estos d ías es tá traba 
jando en el presupuesto de la Gene 
ralidad, que debe ser ahora prorro 
gado, procurando pue dentro de su 
carác ter interino de de tres meses 
produzca las mayores ventajas para 
la General idad. Se p r o c u r a r á por 
ello, s in hacer m á s de lo hecho, dis 
minnir el parsonal. 
U n periodista le pregunto si hab ía 
'e ído en la Prensa que el Tribunal 
i e G a r a n t í a s hab ía acordado dirigir 
se al gobernador general de Catalu 
ña en consulta de si el Parlamer to 
cata lán tiene vivo a lgún gestor. E l 
señor P ó r t e l a c o n t e s t ó que no había 
leído la información , pero que en 
todo caso se o c u p a r á de ello cuando 
reciba la not i f icación oficial. 
O t ro informador le p r e g u n t ó a 
q u é eran debidas las medidas de l a 
C o m p a ñ í a de t r anv ía s , avaladas por 
la auioridad, de suprimir y reducir 
considerablemente los servicios que 
se prestan antes de las seis de la 
m a ñ a n a . 
—Son medidas de Gobierno y pre 
venc ión—contes tó el s e ñ o r P ó r t e l o 
—que se relacionan con el estado 
de la C o m p a ñ í a . N o dudo de que en 
algunas barriadas representa una 
serie de perjuicios, pero no hay mo-
do de arreglarlo y espero que esto 
será por pocos d í a s . 
—¿Pero la medida se atribuye a l 
gobernador general? 
—Es posible que sea el goberna-
dor general. Cada uno debe afron-
tar la responsabilidad, 
— Y del viaje a Madr id , ¿ p u e d e us 
ted decirnos algo? 
—Hasta el momento presente, na 
da. 
A T R A C A D O R R E C O N O C I D O 
Barcelona,—Merced a averiguado 
nes hechas, la policía ha podido 
comprobar que el detenido en V a -
lencia, Francisco Alcaraz , con m o t í 
vo del descubrimiento y d e t e n c i ó n 
en la es tac ión de Francia en Barce 
lona de dos extremistas que iban a 
Valencia, siendo portadores de pía 
tolas, que es uno de los que toma 
r o n parte en el atraco y asalto de l a 
fábrica de Valencia , propiedad del 
señor Trigo, de donde, d e s p u é s de 
llevarse ^gran cantidad de dinero, 
sostuvieron un tiroteo con la pol ic ía 
a consecuencia del cual r e s u l t ó her í 
do el agente de Vig i lanc ia s e ñ o r C i 
gues, de gravedad. 
Parece que los perjudicados en 
ese hecho han reconocido al deteni 
do como uno de los que entraron en 
el establecimiento. 
D I M I S I O N E S E N E L A Y U N T A 
; M I E N T O D E B I L B A O : 
B i lboa .—Han presentado la d imi 
s íón de sus cargos, para facilitar la 
reorgan izac ión del Ayuntamiento, 
con motivo de las ú l t i m a s designa 
clones que se han formulado, ocho 
tenientes de alcalde que asistieron a 
la ses ión de ayer así como otros que 
se encuentran enfermo faltando ú n l 
camente que presente la renuncia 
uno. 
E l alcalde ha dicho que el asunto 
se t r a m i t a r á en la ses ión de la sema 
na actual y en la p róx ima la designa 
c ión definitiva, quedando así norma 
lizada la vida del Ayuntamiento. 
D E T E N C I O N D E U N C O M P L I -
C A D O EiSÍ L A R E V O L U C I O N 
L e ó n . - E n Matallanana fué dete-
nido por la Guard ia c iv i l un ind iv l 
duo llamado Juan Castro Laiz , de 
48 a ñ o s , residente en el cercano pue 
blo de Solana, como complicado en 
los sucesos revolucionarios desarro 
liados en aquella cuenca. 
Se confesó autor de la agres ión 
a la fuerza de aquel puesto en los 
primeros días de Octubre . 
L a Guardia c iv i l p r a c t i c ó un re 
gistro minucioso en su domici l io , 
i n c a u t á n d o s e de una pistola, una es 
copeta y bastante cantidad de cartu 
ches para dichas armas. 
. 0 ; . 
B L T I E M P O 
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Fntiém ttmofiitic* 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Pta«. TrimestreXfuera) 
Semeitre (Id.) íi'%ñ * 
A ñ o (id.) ^ . ^ * 
N U M E R O S U E L T O 10 C R l ^ p ! 
El próximo enemigo Postales Decrecen los crímenes sociales 
' E l selecdonador nacional de fút-
b o l considera, con r azón , que se ha-
l la ante un momento difícil, 
A mediados de Mayo ha de jugar 
el equipo e spaño l en Co lon ia frente 
al de Alemania , cuya mora l debe 
estar en gran auge, porque va acu-
mulando triunfos desde el campeo-
nato del mundo. 
L a pos ic ión del s e ñ o r Garc í a Sala 
zar es difícil por diversas clrcunstan 
das . Unas naturales, otra especial. 
Es és ta , que s ó l o puede utilizar ju 
gadores de los diez clubs que se han 
clasificado para lo fase final del cam 
peonato de E s p a ñ a . 
E s t á n entre ellos, es verdad, el 
M a d r i d , el Athlet ic de BUbao, el B a r 
celona, el Oviedo, etc., pero faltan 
clubs que p o d í a n tener jugadores, 
cuando menos aislados, u t i l ízables . , 
P o d r á , pues, formar u n equipo 
bastante semejante al que idee, pero: 
nunca será el que debe formarse, i 
Y m á s se ha de notar este por ; 
esas circunstancias que hemos calífi 
cado de naturales y que puede resu-
mirse en una: lo avanzado de la tem 
porada. De una temporada dura, no 
s ó l o por la gran cantidad de parti-
dos, jugados con especial intensidad 
nerviosa, sino dura t a m b i é n , porque 
este a ñ o ha hecho frecuente apari-
d ó n la violencia. 
Muchos jugadores aparecen pasa-
dos, gastados. Otros , no pocos, le-
sionados o tocados, lo cual merma 
terriblemente sus facultades. 
E n difícil momento ha de hacer el 
s e ñ o r Garc í a Salazar la se lección 
para jugar contra un difícil enemigo 
previa visita a Portugal , 
L a poca ex tens ión en que puede 
moverse debiera ser motivo para 
que se le tratase con benevolencia, 
para que se apreciase c ó m o no pue 
de hacer todo lo que quiere, 
Y es lamentable que para encuen-
tros de esa significación haya de en-
contrar el seleccionador esas l imita-
clones. Preferible era el no celebrar J 
tales partidos. Aunque lo mejor fue-| 
ra reducir las dimensiones de estos ? 
agotadores torneos oficiales y dejar! 
fechas a u t é n t i c a m e n t e libres para ! 
estos partidos internacionales, 
I 
Muchos han cre ído que el fútbol j 
a l e m á n es pesadote, basto, con un] 
desarrollo casi mil i tar y por lo tanto 
fácil de burlar con rapidez, con Im-j 
pro visación. 
Antes de la G r a n Guer ra recorda 
mos aquel maravilloso fútbol que 
desarrollabansingularmentelos equl 
pos de Fur th y de Nuremberg, de 
que casi exclusivamente se nu t r í a su 
equipo nacional . 
Recientemente se ha vuelto a ver 
al Nurenberg y recordamos las pala 
brns de p o n d e r a c i ó n y de elogio que 
de él se escribieron. 
Y a antes, en el campeonato del 
mundo, l l amó la a t e n d ó n el equipo 
a l e m á n . 
Ahora , estos d í a s . " e n Par i s han 
demostrado c ó m o todas aquellas 
opiniones que lo presentaban como 
falto de dase, eran e r r ó n e a s , 
Alemania ha exhibido un equino 
ágil, ligero, fuerte, sin pesadez. Q-ie 
tiene un concepto m a t e m á t i c o del 
juego, pero s in esa rigidez que obl i -
ga a que las jugadas hayan de hacer 
se siempre con una preconcebida lí-
nea recta. 
E l equipo a ^ m á n , en o p i n i ó n df 
Un no tab i l í s imo cr í t ico extranjero 
que p re senc ió el match de P a r í s , va 
directamente a sustituir a Italia en 
la s u p r e m a c í a europea. 
Frente a ese enemigo, en su pro-
pia casa (aunque es fama que su pú 
blico es muy deportivo) va a luchar 
E s p a ñ a , 
Y va a ir a luchar cuando, natural 
mente, hab ía de ver mermado su 
equipo por legiones y jugadores «so 
b r e p a s a d o s » de juego, Pero , ade-
mán, porque la selección ha de ser j 
hecha forzadamente entre un reduci j 
do n ú m e r o de clubs, aun cuando és 
tos sean de los mejores. 
Pero no se p o d r á negar que entre 
los otros clubs, que q u e d a r á n aquí , 
hay jugadores muy utilizables, tal 
vez m á s de uno, indispensable. 
Máx ime cuando ocho días antes 
de pelear en Co lon ia ha de batirse 
en Por tugal frente a un enemigo que | 
busca codicioso el lograr una victo 
ría sobre su rival de la P e n í n s u l a , 
José M a r í a Mateos 
CERTIFICADOS 
Penales, 'planos e Instrumentos, 
censo de poblaciones, exhortos. 
Minister ios, etc, Ignacio Nie to 
Ar royo , Procurador de los T r i b u -
nales, G é a o v a 3. Madr id , 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o 5o dude m á s . L l a m e a 
raucstro íe léfono 1-6-9 y desde 
mafi-sna rec ib i rá V d . este pe-
r iód ico antes de salir de su 
casa a sus ocupaciones 
MTE i R ( 
A L M A C E N I S T A D E M A D E R A S 
Teléfono n,0 34 = - = Apar tado n,0 9 
T E : R U E L 
LEÑA A S T I L L A S L A R G A S , por vagones a 4 c é n t i m o s k i l o g . 
G R A N S U R T I D O en V I G A S y M A C H O N E S , para obras. 
B A L C O N E S y P U E R T A S de todas clases y con tableros de nogal , 
T A B L E R O S C O N T R A C H A P E A D O S , C H A P A S Y A S I E N T O S , 
T A R I M A del P A I S , S U È C I A y M O B I L A , se coloca por cuenta de 
la casa, mandando operarios especializados para toda clase de 
trabajos. 
P I D A P R E S U P U E S T O P A R A C U A N T O N E C E S I T E 
O C A S I O N . - V E N D O U N A B A S C U L A , E N B U E N U S O , de pe 
sar carros y camiones, con tablero de 5'20 por 2'00 metros, b a r a t í 
s ima, puede verse funcionar a sa t i s facc ión . 
. - : 
Dice Rudolf Kircher que «el fin 
del Parlamento es poner de mani-
fiesto lo oculto*. Esto, para nos-
otros, es incomprensible porque la 
experiencia nos dice que no solamen 
te no pone de manifiesto lo oculto, 
sino que oculta m á s lo oculto y con 
cluve por l iquidar la . 
Cla ro es tá que K' rcher se refiere 
al Parlamento inglés y a la democra 
oía inglesa, donde esas instituciones 
sd-^más de estar dotadas defina agu 
deza pol í t ica , oneran bajo la pre-
s ión constante del sentido c o m ú n . 
Así dfce de la democracia: «el bien 
general lo es todo y nada el i n t e ré s 
del pa r t ido» . Esto es obvio, sensato, 
racional, pero nosotros no tenemos 
tan buenos h á b i t o s . Pa ra nosotros 
la pol í t ica , normalmente, es un es-
pec t ácu lo y el P a r l a m e n t ó una serie 
de semanas, todas ellas bastante In-
teresantes, pero de especial manera 
«la semana que viene». E l In terés 
pol í t ico del Parlamento tiene algo 
de la pasa de palomas y de la sema-
na del duro. Nos quejamos nos-
otros de nuestros p o é t i c o s , pero du 
do yo de que existan ps icó logos 
m á s perspicaces. N o s conocen me 
jor que nuestra madre. Saben ellos 
que nuestras referencias fonda-
mentales son el «hule» y nos dan por 
el gusto, exc i t ándo lo previamente 
con eso de «^a semana que viene». 
¿V. V . llevan la cuenta de esas «se-
manas que vienen» y que n u n c i lle-
gan? ¿ N o esperaban ustedes grandes 
acontecimientos esta semana? ¿no 
se esperaba la crisis? Pues todo que 
d a r á para la otra semana. • 
¿Fué Enrique I V quien dijo que , 
P a r í s bien val ía una 'Misa? i A ver s i 
ahora va a ocurrir cosa análoga. , , 
Pero a lo que í b a m o s , ¿ H a n sacado 
V , V , algo m á s que los p íes fríos y 
la cabeza caliente del debate sobre 
el alijo de armas? ¿ h a n visto V , V . 
que ni siquiera haya culpa alguna? 
¿se han aclarado las dudas? ¿ha vis-
to el pueblo lo que estaba oculto? 
Pero no n e g a r á n V , V . que hc.n se-
guido con emotividad casi inquie-
tante el curso de la pelea y sus co-
piosos incidentes. L a cosa ha sido 
tan espectacular que hasta se han 
pagado veinte duros por un ángu lo 
de asiento. Espectacular, de aire ba 
rroco, que quiere decir altisonante a 
veces, pintoresco siempre, con frori 
turas de humorismo, de i ron ía y de 
rencores bien administrados. ¿ Q u e 
la expec tac ión h a b r á quedado de-
fraudada? N o le hace. Ocurre lo pro 
p ío en la mayor parte de las trage-
dias desde Sófocles hasta M u ñ o z 
Seca. Estamos a viernes. Desinflada 
un poco l a emoción," esperemos a 
«la semana que viene», 
E . E . 
Una nota facilitada por la Jefatura 
Superior de Pol ic ía de Barcelona 
viene a confirmar lo que puede una 
labor constante y tenaz, llena de se-
renidad y de energía para acabar 
con la s i tuac ión aná rqu ica que tan-
tas desdichas y dolores ha originado 
al país , Barcelona fué siempre cam-
po predilecto para los c r ímenes que 
h i p ó c r i t a m e n t e han sido calificados 
de sociales, Y la re lac ión de atracos, 
de atentados y «sabotages» que ad-
quir ió proporciones fantás t icas des-
de aquella fecha t rág ica del a ñ o 9, 
no se i n t e r r u m p i ó hasta el instante 
en que la Dictadura puso orden en 
?la reg ión . O t r a vez la pol í t ica del 
! bienio convi r t ió las calles barcelone 
Isas en teatro de aquellos c r ímenes 
que tanta inquietud prc porclonaron 
a la hermosa capital catalana hasta 
el extremo de que puede afirmarse 
que el problema m á s grave que el 
; gobernador general tiene que resol-
ver es ganar esta batalla contra la 
ana rqu í a . 
De Diciembre a Marzo ha sido no 
torio el decrecimiento de los atra-
cos, atentados y sabotajes. De ocho 
atracos en aquella fecha se ha des-
cendido a dos en la primera decena 
de Marzo y a n ingún atentado, pues 
to que no puede ser considerado co 
mo tal el desgraciado accidente que, 
por falta de p recauc ión , cos tó la 
vida hace d ía s a un agente de la au-
toridad. 
Tiene r a z ó n el jefe de Pol ic ía al 
afirmar que no es problema que 
pueda ser resuelto de la noche a la 
m a ñ a n a , pero es Indudable que se 
ha conseguido mucho. P o r lo menos 
ha despertado el espír i tu ciudadano 
que reacciona ené rg icamente contra 
la laya de social de profesionales 
del crimen que tuvieron un d ía a la 
capital paralizada por el terror. 
Cumple l a p o l i d a con su deber 
ayudada por la coope rac ión ciuda-
dana, Pero no basta con esto. Es 
necesario el ejemplo de l a sanc ión . 
N o se r e m e d i a r á n en la medida de 
lo posible estos males s i los fallos 
de la Justicia no son Inexorablemen 
te aplicados. 
Al margen de un rui, 
doso incidente 
de 
disposiciones legales reglamenta- dad, como los de Izquierdo Gj 
tar íás , se les h á permitido exhibirse | a l ' relatar la actuación ciej 
y declamar pesadas y farragosas 
elucubraciones, latas y confusas, y y la8 revelaciones de otros o J " 
ï d ò p t a r aauel tono retador que recordando Ios atroPelloSPll ° 
A z a ñ a y Casares, alineados a l Y alrededor de esto, cerca, 
frente de sus gen ízaros en prepara- docenas de discursos, con vaw 
da formación, han aparecido nuéva- nes sobre el mismo tema, JJ, U 
mente en la escena políti-.a. Contra de los cuales han dado a c ^ 
viniendo para ello, s e g ú n se ve, las Retalles i néd i tos de a lgUna0^ 
coacclonadora del elemenir 0' 
0 militat 
a o t r q l t  r t r e] ^ 0 8 ^ 0 103 tr " s e 
acreditaron en los tiempos n e f a s t o s ' ^ 6 * cometidas en aquel *ai" 
de su dominio sobre E s p a ñ a , c u a n - | P e r í o d o ' ^ }™ d ,8CurS08 im 't0 
do p o d í a n dictar sus famosas Ó r d e -Pan te8 de Mt>utas, de Alznún 1.0' 
nes de «ni heridos n i pr is ioneros» y 
Golcoechea, de G i l Robles, de p., 
«tirar a la barr iga», contra sus alia- rao de R ^ e r a , de Lerroux. 
dos de la v íspera . Los A t a d o s han sacado,. 
Faltas andan las izquierdas de ^ P 0 8 sucl08 a la ̂  püblica,^;5 
, , J J / J I debate cuvas consecuenHao „ n hombres,,cuando de esa forma de- i , , , UCIasno iiAn 
fienden lo indefendible, cuando olviÍ.de sosPefhar de momento. El 
háJ*mnlw*** vainicas, Slnger, 
m a q U i n a semlnuevagaran 
tizada, véndese b a r a t í s i m o . B l a u 
Río 18. M a d r i d . 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
dando que la inmensa mayor ía de 
los e spaño le s sienten verdadera re-
pu l s ión por los funestos ex gober-
nantes del bienio, pretenden impo-
nér se los como insustituibles. L a jor 
nada de ayer y de hoy han sido re-
veladoras. 
E l déba te sobre el alijo de armas 
ha servido para q u é la convicción 
que existía de que los cargos formu 
lados en el sumario se haya fortale-
cido con las manifestaciones de los 
propios encartados. Es digno de 
destacarse el discurso de A z a ñ a , 
Cuatro horas seguidas de charla, de 
la que oportunamente dijo un exmi-
nistro radical que podía aplicársele 
lo que a un orador macedonio le 
dedicaron sus oyentes: «Habéis ha-
blado tan largamente que ya no re-
cordamos el pr incipio , y por eso no 
entendemos el final». 
E n ese discurso ha habido de to-
do menos defensa decorosa. A l fi-
nal, las principales acusaciones que 
dan en pie. Ah í e s t á n los hechos, 
tan firmes como el primer día. E l | 
tráfico de armas e s p a ñ o l a s y extran-
jeras, el apoyo a los militares portu 
gueses que conspiraban contra su 
país , el subsidio en dinero a los 
huidos después de haber perturbado 
a su n a c i ó n con un movimiento se-1 
dicloso fracasado, todo queda en 
pie, s in que lo hayan desvirtuado I 
los inculpados. i 
ha asistido a l espectáculo 
asco que curiosidad, pues 
se ha sufrido una revolución^ 
la del mes de Octubre y cuanfo? 
do el mundo conoce de soòra quié-
nes son los autores, cómplices eJn 
ductores y los que aún am^ 
con reproducir la barbarle en u 
definitivo a la nac ión . Es otra'cos 
que discursos y papeleo lo queespe 
ra és ta como medida eficaz. 
Mí£ls ssráis cisellà laiii; 
n 
P I Q U E R , 20-2.° 
ACCION -
Edi to r ia l A C C I O N - T e r u e l 
Trípos y especias para embutidos 
a Bejarano 
FABDREICA J E S U S IHIEIR^IÀXT^IDIEZ 
B A U L E S Ronda de Víctor Pruneda, n ú m . 2. - TERUEL 
Grandes existencias en baú les cha-
— pados de todos los t a m a ñ o s . — 
Enorme var iación de dibujos en 
— chapas, de gran'vlstosldad — 
Precios económicos. 
Se vende un aparato de sierra mural de 0'90 cent ímetros . 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca bfl ESCflL·lNflTfl, siempre 
recién tostados. i 
V)Î OS_ SELECTOS 
ARAGON Y LA MANCHA 
T I N T O S , B L A N C O S D I A M A N T E S Y C L A R E T E S 
Precios convencionales para suministros particulares en la capit*1' 
p ruébe los en garrafas de 10, 16 y 20 litros l lamando al teléfono 
n ú m e r o 186, o avisando en el a lmacén de 
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